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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. Low-temperature gas-discharge plasma is
investigated that is generated within the electrode space between the jet and dropping liquid
cathode  and  metal  anode  at  ambient  pressure.  The  results  of  plasma  composition,
electrophysical  parameters,  electron  concentration  are  presented,  the  discharge  types  are
specified.
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